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Athabasca Hotel 
is the 
Farmers' Hotel 
Special Rates to a l l Farmers in the Dis t r i c t . 
Rooms to Let, with or without Board, at 
very moderate figures. 
T h i s H o t e l is cons idered , f or serv i ce a n d l o c a t i o n , 
the f inest i n N o r t h e r n A l b e r t a . I t has 68 B e d r o o m s , E l e c -
t r i c L i g h t , S t e a m H e a t t h r o u g h o u t , B i l l i a r d R o o m a n d 
B a r b e r Shop i n connec t i on , and E v e r y t h i n g N e w a n d U p -
to-date. P r o v i n c i a l a n d L e a d i n g N e w s p a p e r s on the 
R o t u n d a C o u n t e r D a i l y . 
B E R T W A L S H , Propr ie tor and Manager . 
P R I Z E L I S T 
C L A S S A H E A V Y H O R S E S 
D i r e c t o r i n C h a r g e , W . R . D a y 
C L Y D E S R E G I S T E R E D 
1. S t a l l i o n , three years a n d over $12.00 6.00 4.00 
2. S t a l l i o n , two years o l d 10.00 6.00 3.00 
3. S t a l l i o n , one y e a r o l d 8.00 5.00 3.00 
4. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
5. B r o o d M a r e w i t h F o a l by side 8.00 5.00 3.00 
6. D r y B r o o d M a r e 8.00 5.00 3.00 
7. F i l l y , three y e a r s o l d . . . ' 8.00 5.00 3.00 
8. F i l l y , two years o ld 8.00 5.00 3.00 
9. F i l l y , one year o l d 8.00 5.00 3.00 
10. T e a m to waggon 8.00 5.00 3.00 
P E R C H E R O N S R E G I S T E R E D 
11. S t a l l i o n , three years a n d over $12.00 6.00 4.00 
12. S t a l l i o n , t w 0 years o l d 10.00 6.00 3.00 
13. S t a l l i o n , one y e a r o l d 8.00 5.00 3.00 
14. F o a l , 1914 8.00 5.00 3.00 
15. B r o o d M a r e w i t h F o a l by s ide 8.00 5.00 3.00 
16. D r y B r o o d M a r e 8.00 5.00 3.00 
17. F i l l y , three years o l d 8.00 5.00 3.00 
18. F i l l y , two years o l d 8.00 5.00 3.00 
19. F i l l y , one year o l d 8.00 5.00 3.00 
20. T e a m to waggon 8.00 5.00 3.00 
